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Vorwort 
Das Vertrauen in Demokratie und Marktwirtschaft sinkt. Dazu gibt es gerade in 
jüngerer Zeit Anlass genug. Das süße Gift der Staatsverschuldung droht nicht nur 
die Zukunft zu verspielen, sondern auch die Gegenwart. Die Politik scheint vielfach 
nur noch im Kielwasser der Großwirtschaft zu segeln, die sich auf Kosten anonymer 
Massen saniert. Gerechtigkeit und Ethik bleiben leicht auf der Strecke. Dahinter ste-
hen nicht selten auch systemische Defizite. Diesem Thema war die 12. Speyerer De-
mokratietagung gewidmet. Die neun, zum Teil erheblich überarbeiteten Referate sind 
in diesem Buch abgedruckt. 
Herrn Diplomvolkswirt Andrei Kiriily danke ich für die redaktionelle Betreuung 
des Buches. 
Speyer, im Juni 2011 Hans Herbert von Amim 
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